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UMVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Cuti Panjang





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperi.ksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

















Selesaikan ,t : 1t*{zio
Berikan jawapan anda dalam bentuk aeto
(30 markah)










Dengan menggunakan kaedah Newton dan memulakan dengan nilai
hampiran awal x1 :" 0.5, dapatkan nilai hampiran xz dan x3 bagi punca
persirmaan 3x3 
- 












(c) Cari luas kawasan yang dibatasi oleh
f :*- 1 dany:x-3
(40 markah)
3. (a) Kamirkan




1(i) iGT* (ii) jsin'xkos2xdxix0
(40 markah)










(b) Dengan menggunakan kaedah ubahan parameter,
selesaikan
dry
d", +y = tanx
(40 markah)
5. (a) Cari songsang bagr mariks.
[1 2 3lA:l-2 5 4ltlL6 7 8j
(30 markah)
(b) Selesaikan:
x + 2y+32: I
4x+ 5y+ 6z : 1





2 4 6l (ii)
-1 -2 4l
- oooOooo -
(40 markah) .
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